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матизация, в том числе и в исторической ретроспективе, позволяют пользователям ре-
сурсов, нашим преподавателям, слушателям и студентам получать из официального  
источника достоверные материалы и выполнять на более высоком уровне научно-
исследовательские работы (курсовые, дипломные работы), готовить научные статьи,  
тезисы к участию в научно-практических конференциях, составлять учебные пособия  
и писать научные работы.    
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Стремительное развитие рынка товаров и услуг меняет желания потребителей, 
заставляя производителей искать новые методы продвижения и реализации продук-
ции, поскольку изменение вкусов потребителей приводит к падению эффективности 
традиционных приемов маркетинга, которые использовались длительное время. 
На сегодняшний день все более широкое распространение приобретает всемир-
ная сеть Интернет. Интернет проникает во все уголки человеческой жизни: работа 
через Интернет, обучение через Интернет, общения через Интернет. Вместе с тем 
всемирная Сеть позволяет интенсифицировать процесс обслуживания потенциаль-
ных клиентов, без лишних затрат, предоставляя им необходимый сервис двадцать 
четыре часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году. 
«Глобальная сеть» не только открывает перед предпринимателем возможность 
эффективно организовать обратную связь с потребителем и оперативно изучить те-
кущий спрос, но также гибко менять, в случае необходимости, собственные марке-
тинговые планы и рекламные проекты в соответствии с изменениями экономической 
ситуации в стране. 
В наше время, в условиях жесткой конкуренции за лояльность клиента, Интер-
нет становится полноценным каналом сбыта товаров и услуг, со значительным  
потенциалом развития. И именно благодаря маркетингу в Интернете, или интернет-
маркетингу, становится возможным использование большого количества новых тех-
нологий, способных реально увеличить продажи товаров и услуг. По этой и многим 
другим причинам, систематизация знаний об интернет-маркетинге, а также выделе-
ние его характерных черт является достаточно актуальным.  
Интернет-маркетинг является частью электронной коммерции. Появление дан-
ного направления ведет свой отсчет с начала 90-х гг. ХХ в., когда текстовые сайты 
начали размещать информацию о товарах. 
Сегмент интернет-маркетинга постоянно растет как в потребительском секторе, 
о чем свидетельствует появление с каждым днем все большего количества новых ин-
тернет-магазинов, так и на рынке B2B. 
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Интернет-маркетинг – это новый вид маркетинга, включая традиционные эле-
менты (товар, цена, продвижение, место продаж), реализованные при помощи инстру-
ментов сети Интернет в дистанционном и интерактивном режиме, а потому обеспечи-
вает возможность ускорения, удешевления и более качественного осуществления всех 
маркетинговых процессов. Интернет-маркетинг включает использование всех возмож-
ных видов рекламы в Интернете с целью привлечения максимального количества за-
интересованных клиентов. 
Среди характерных черт интернет-маркетинга можно выделить следующие: 
– интернет-маркетинг – это коммуникация отложенная: сообщения этого вида 
общения не требуют срочного (немедленного) ответа; 
– интернет-маркетинг – это коммуникация исключительно вербальная: и на сай-
тах, и в рекламных материалах основное содержание – это слова, тексты; 
– интернет-маркетинг – это коммуникация эмоционально бедная: текст является не 
только сложным для восприятия, он еще очень плохо подходит для передачи эмоций; 
– интернет-маркетинг – это коммуникация технически нестабильная (возможны 
различные технические накладки: «падает» сервер, перестает работать интернет-
канал, теряются отдельные сообщения и т. п.). 
Интернет является не просто эффективным и выгодным каналом сбыта, но так-
же новым рынком со своими закономерностями и порядками. 
Методы интернет-маркетинга очень разнообразны. Путем анализа отечествен-
ной и зарубежной литературы, а также личных наблюдений в Сети можно выделить 
следующие наиболее популярные и эффективные из них: 
• Поисковая оптимизация сайта – совокупность действий, позволяющих, в ре-
зультате правильного их выполнения, вывести необходимый сайт в первую десятку 
выдачи поисковых систем.  
• Маркетинг в социальных сетях – продвижение товаров/услуг/сайтов при по-
мощи социальных сетей. 
• Е-mail маркетинг – создание почтовой рассылки по продукту/услуге с наличи-
ем формы подписки на страницах сайта. Процесс ведения почтовых рассылок на се-
годня может быть полностью автоматизированным: достаточно лишь раз зарегистри-
роваться на соответствующем сервисе, настроить автоответчик и создать форму 
подписки. 
• Мессенджер-маркетинг – продвижение товара/услуги/сайта при помощи мес-
сенджеров. 
• Вирусный маркетинг – метод, где информация распространяется по Сети как 
эпидемия или вирус, очень быстро и самостоятельно. Этот способ является одним из 
самых любимых и распространенных, поскольку требует минимальных финансовых 
затрат на его использование, а иногда является вообще бесплатным. 
• Advergaming – практика использования видеоигр для рекламы товаров/услуг, 
компаний и идей. Сначала это понятие включало в себя только игры для компьюте-
ров и игровых приставок, а потом добавились еще и игры для мобильных телефонов. 
• Баннерная реклама – показ баннера (графического объекта), который реклами-
рует товар/услугу/сайт на других сайтах. 
• Медийная реклама – вид баннерной рекламы, которая размещается на площад-
ках по принципу контекстной рекламы, т. е. она рассчитана на охват конкретно целе-
вой аудитории. Задача данного вида рекламы – привлечение внимания максимального 
количества «нужных» людей. Тогда как обычные баннеры приводят более смешанный 
трафик. 
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• Контекстная реклама – динамические текстовые объявления, где текст реклам-
ного объявления близок к контексту сайта, где оно размещается. Единицей данного 
вида рекламы является запрос пользователя, его интерес к той или иной тематике. 
• Партнерский маркетинг (CPA, перфоманс-маркетинг, аффилированный марке-
тинг) – модель рекламы в Интернете, при которой рекламодатель осуществляет опла-
ту не за клики или просмотры, а непосредственно за совершенные привлеченными 
пользователями действия. 
• Ремаркетинг – функция рекламных систем, позволяющая настроить показ рекла-
мы на пользователей, которые уже взаимодействовали с данным товаром или фирмой. 
Маркетинг на форумах и досках объявлений – продвижение товара/услуги/сайта 
путем общения на тематических форумах, с размещением в подписи ссылки на рек-
ламируемый ресурс. 
• Видео маркетинг. Суть метода – изготовление и выкладывание на видео порта-
лы (например, Youtube.com) интересного видеоролика, рекламирующий товар/услугу 
или размещения в ролике ссылки на рекламируемый сайт. 
• Тематические статьи – статьи, раскрывающие суть товаров/услуг/сайтов с расста-
новкой ссылки на сайт и последующим размещением ее на тематических ресурсах. 
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Особенностями изучения специальных дисциплин студентами специальности  
1-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного производства» яв-
ляется возросший объем технической информации, сложность и многообразие со-
временного оборудования, применяемого в машиностроении. 
Одной из основных форм и методов обучения, традиционных для высшей шко-
лы, является лекция, на основе которой формируются курсы по многим предметам 
учебного плана.  
Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут заме-
нить лекцию, но она должна стать еще более гибкой, дифференцированной, учиты-
вающей и особенности изучаемой дисциплины, и специфику аудитории, и психоло-
гические закономерности познания, переработки услышанного, его воздействия на 
формирование оценок, отношений, взглядов, чувств и убеждений человека, и воз-
можности новых информационных технологий. 
Если учесть значительно возросшую информированность молодежи по многим 
вопросам, обилие источников и каналов информации, то ясно, что информационная 
функция современной лекции – одна из важных, но далеко не единственная. Пред-
ставление учебного материала является неотъемлемой составляющей дидактическо-
го процесса, вне зависимости от образовательной ступени или специфики дисципли-
ны. Одним из направлений повышения эффективности лекционных занятий может 
стать применение инновационных технологий в области представления учебной ин-
формации. Анализируя современную практику проведения лекционных занятий, 
можно сформулировать ряд дидактических проблем, требующих решения. Так, од-
ной из них является значительный объем предъявляемой студентам информации  
в сочетании с недостаточным уровнем ее структурированности, затрудняющем  
